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СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  
ВЫСОКОКРЕМНИСТЫХ БОКСИТОВ 
 
Для производства 38 млн тонн первичного алюминия требуется пе-
реработать 210 млн тонн бокситов, но при этом образуется 85 млн тонн от-
ходов [1]. По прогнозам, к 2015 г. производство алюминия в мире достиг-
нет более 55 млн тонн, что потребует уже 124 млн тонн глинозема и 342 
млн тонн бокситов [2]. Запасы качественного сырья исчерпывают себя, что 
больно сказывается на глиноземном производстве. Кремневый модуль до-
бываемых бокситов становится все ниже и достигает 5–6. Такие бокситы 
не могут перерабатываться классическим способом Байера и последова-
тельным комбинированным способом Байер-спекание вследствие низкого 
кремневого модуля [3]. Такие бокситы можно отправить на спекание, но 
данный способ требует больших затрат на топливо и эксплуатацию, что 
делает экономически целесообразным использование гидрохимических 
способов.  
Широко известны в литературе методы механического обогащения 
бокситов (гидроклассификация, магнитная сепарация, флотация и др.), 
обеспечивающие лишь частичное удаление из боксита каолинита, глины, 
сидерита, сульфидов и карбонатов с получением байеровского концентрата 
[3]. Много исследований ведется в этой области, но ни один из предлагае-
мых способов до сих пор не используется на наших заводах. Поэтому важ-
нейшей задачей рационального природопользования является совершен-
ствование технологических процессов с целью создания безотходных тех-
нологий исключения выбросов вредных веществ в окружающую среду и 
строительства хвостохранилищ [5]. 
Исследования на нашей кафедре велись по обогащению боксита пу-
тем его обескремнивания перед подачей на выщелачивание. Целью пред-
лагаемой операции является удаление кремния из боксита и перевод его в 
раствор. Обескремнивание боксита проводилось щелочью. Процесс прово-
дился при изменении температуры (90 °С, 100 °С, 110 °С, 120 °С) и про-
должительности (0,5 ч, 1 ч, 2 ч). Наилучший результат получен при темпе-
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ратуре 120 °С и продолжительности процесса 2 ч, при этом извлечение 
кремнезема в раствор составило 83 %. На рис. 1 показано, как изменяется 
кремневый модуль боксита при извлечении 30 %, 50 % и 70 % кремния в 
раствор. 
Преимуществом данной технологии является возможность исполь-
зования высококремнистых бокситов при переработке их самым дешевым 
способом – способом Байера. При этом отпадает потребность в спека-
тельном переделе, поскольку обогащенный боксит имеет кремневый мо-
дуль выше 12, когда для гидрохимических способов достаточно 8. Полу-
чаемый силикатный раствор является ценным сырьем. Его можно связать 
с кальцием, что дает возможность получения попутной продукции – 
двухкальциевого силиката. Этот продукт – товарная продукция, является 
ценным сырьем в строительстве для получения цемента. После выщела-
чивания боксита, который предварительно прошел стадию химического 
обогащения, получается два продукта: алюминатный раствор и высоко-
железистые шламы. Поскольку значительная часть кремния уже удалена, 
шламы получаются не отвальные – их можно использовать в чугунном 
производстве. 
Есть и свои недостатки, как, например, использование щелочи, по-
сле обескремнивания которой боксит необходимо тщательно промывать. 
Тем не менее преимущества предлагаемой технологии имеют больший вес, 
чем недостатки. Данный способ химического обогащения может быть ре-
комендован к внедрению на глиноземных заводах. 
 
 
Рис. 1. Изменение кремневого модуля с повышением извлечения кремния: 
1 – кремневый модуль боксита, 2 – при отделении 30 % кремния, 3 – при 
отделении 50 % кремния, 4 – при отделении 70 % кремния 
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